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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian: 
Memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah iklan  
layanan masyarakat berbentuk animasi 3D tentang bahaya merokok. 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah mencari referensi mengenai topik 
yang bersangkutan baik berupa buku, survey data atau internet. 
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang dicapai adalah agar penonton yang menyaksikan iklan 
layanan masyarakat ini mengetahui tentang akibat merokok sehingga 
diharapkan generasi muda tidak mulai mencoba-coba merokok dan 
menjadi ketergantungan. Selain itu, juga diharapkan bagi orang-orang 
yang tidak merokok untuk mengingatkan orang yang disayanginya untuk 
tidak merokok. 
Simpulan: 
Anak-anak pada masa beranjak remaja masih dalam masa 
pencarian jati diri sehingga mudah dipengaruhi, maka diharapkan dapat 
menangkap pesan dan terpengaruh akan iklan layanan masyarakat dalam 
bentuk animasi untuk memberitahukan kepada generasi muda tentang 
akibat merokok. 
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